


















































































































































































































































































































　国際 NPO「ダイヤモンド開発イニシアティブ（Diamond Development Initiative：DDI）
は、キンバリープロセスの創設メンバーの一人であるイアン・スマイリー氏が中心となっ












































































Namdeb社が採掘したすべてのダイヤモンドは、まず Namibia Diamond Trading Company
（NDTC）に販売されてからダイヤモンド国際市場に転売される。Namdeb社会基金































































追求しない消費」と定義している。イギリスの金融機関 The Co-operative Bankが 2009年
に発表した、「Ten Year of Ethical Consumerism 1999─2008」の調査によると、「Ethicalな
商品を優先的に買う」という回答は 1999年の 29％から、2008年には 52％と大幅に増加
しており、「Unethicalな商品を買うことに罪悪感を覚える」という回答は 17％から 43％
と倍増している。このような消費者の嗜好の変化に伴い、欧州では Ethical商品の市場規
模が拡大している。1999年には 134億 8200ポンドだった Ethical市場は、2008年には

















































































　調査は、2011年 11月 18日（金）～ 12月 2日（土）の期間に新宿駅を利用する人々を
対象に行われた。有効回答者数は 81であり、女性 38名、男性 43名、平均年齢は約 28.9
歳であった。
　（2）　アンケート調査結果14）




























































での結果では、Brandの項目では Brandを、Ethicsの項目では Ethical proofを、Design




































































































［18］Diamond Development Initiativeホームページ『Development Diamond Standards』http://www.
ddiglobal.org/pages/projects-dds.php（アクセス 2012/3/31）





［21］Ethical Consumerホームページ http://www.ethicalconsumer.org/（アクセス 2012/3/31）














［28］IBMホームページ『IBM SPSS Conjoint 20』ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/
documentation/statistics/20.0/ja/client/Manuals/IBM_SPSS_Conjoint.pdf（アクセス 2012/3/31）





［31］Kimberley Processホームページ http://www.kimberleyprocess.com/（アクセス 2012/3/31）
